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ОКИСЛЕНИЕ НЕФТЯНОГО ГУДРОНА В ПРИСУТСТВИИ  
СОПОЛИМЕРА СТИРОЛА С ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНОМ 
Вопрос качества дорожных и строительных материалов на осно-
ве нефтяного битума является очень актуальным для Республики Бе-
ларусь.  
Одним из основных направлений повышения качества битум-
ных материалов является их модификация полимерными добавками. 
Их введение позволяет улучшить весь комплекс физико-механических 
свойств битумных материалов (интервал пластичности, устойчивость 
к старению, рабочий интервал температур, адгезию к минеральным 
материалам). 
Целью данной работы стало исследование возможности исполь-
зования сополимера стирола с дициклопентадиеном, как модификато-
ра структуры нефтяных битумов. 
В процессе выполнения работы был исследован процесс окис-
ления нефтяного гудрона в присутствии сополимера-модификатора. В 
качестве сырья использовали нефтяной гудрон модифицированный 
сополимером стирола с дициклопентадиеном в количестве 5 и 7,5 % 
масс. Окисление модифицированного гудрона проводили при темпе-
ратуре 245°С, в течение 8 часов. В качестве контрольного образца ис-
пользовали нефтяной битум без введения добавки сополимера-
модификатора, окисленный в тех же условиях. Для контроля протека-
ния процесса окисления отбирали пробы, которые анализировали по 
методу КиШ. На рис.1 приведены зависимости температуры размяг-
чения модифицированного битума от времени окисления и содержа-
ния добавки.  
Из данных рисунка 1 видно, что с увеличением содержания до-
бавки и времени окисления гудрона происходит увеличение темпера-
туры размягчения приготовленных образцов. 
Для образцов полученных битумов были определены значения 
показателя пенетрации при 25°С, который характеризует вязкость би-
тума. На рисунке 2 представлена зависимость пенетрации от содержа-
ния сополимера-модификатора. 
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Рисунок 1 – Зависимость температу-
ры размягчения от времени окисле-
ния и содержания сополимера-
модификатора 
Рисунок 2 – Зависимость  
пенетрации окисленного битума  
от содержания сополимера-
модификатора 
 
Как видно, с увеличением содержания добавки происходит 
снижение значения пенетрации. При введении 5% сополимера наблю-
дается снижение пенетрации на 34%, а при введении 7,5% - в 2 раза. 
По видимому, увеличение вязкости модифицированного битума 
в присутствии сополимера-модификатора обусловлено образованием 
в структуре битума пространственной полимерной сетки. 
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